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Petunjuk sebelum membaca panduan 
 
Panduan ini ditujukan untuk semua pengguna website KKP3N 
 
Daftar isi disajikan dalam panduan ini untuk memudahkan pencarian topic tertentu dikaitkan 
dengan indeks halaman. 
 
Bacalah informasi di bawah ini dengan seksama sebelum lebih jauh membaca panduan ini.  
 
1. Internet browser  yang digunakan dalam pembuatan panduan ini adalah Mozilla FireFox versi 
30.0. 
2. Untuk menampilkan informasi tertentu pada screenshot, diberi penomoran seperti: 
 
 
 
3. Simbol penting: 
a.  
 
 
 
b.  
Info: simbol ini menandakan bahwa anda mungkin perlu tahu 
informasi tersebut.  
 
 
 
Saran dan pertanyaan mengenai panduan ini dapat disampaikan melalui: 
 
Badan Penelitian & Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian  
  Telp: 021・ -7806202 ext 216  
  HP: 081314111286 ・  
  Fax: 021・ -7800644 ext 216  
  Email: kkp3n@litbang.deptan.go.id・  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peringatan: simbol ini memberi peringatan agar anda membaca 
informasi tersebut dengan seksama. 
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1. Petunjuk Penggunaan Sistem Pendaftaran KKP3N 2015 
 
 Sistem pendaftaran KKP3N 2015 dapat diakses melalui internet dengan alamat  
http://kkp3n.litbang.deptan.go.id/. Sistem pendaftaran KKP3N 2015 telah diuji dengan Mozilla 
FireFox versi 30.0. 
 
1.1. Beranda 
 
Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan halaman Beranda dari website KKP3N. Untuk 
mendaftar sebagai calon peserta seleksi KKP3N 2015, pengguna harus meng-klik tombol “Register” 
sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.  
 
 
Gambar 1: Beranda 
 
1. Klik tombol  “Register” untuk mengisi formulir pendaftaran calon peserta seleksi 
KKP3N 2015  
 
1.2. Langkah 1 
 
Langkah 1 adalah penginputan judul dan topik penelitian seperti ditunjukkan pada 
gambar 2. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik penelitian dan hubungannya 
dengan pembatasan komoditas dapat anda lihat pada panduan umum KKP3N 2015. 
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Kode Topik Penelitian, dapat 
anda lihat pada panduan umum KKP3N 2015. 
 
Gambar 2: Langkah 1 
 
2. Ketik judul penelitian anda pada textbox “Judul”.  
3. pilih “Kode Topik Penelitian”. 
4. Klik tombol “Selanjutnya” untuk ke tahapan berikutnya (“Langkah 2“). 
 
 
 
 
 
 
1.3. Langkah 2 
 
Langkah 2 adalah penginputan profil penelitian seperti dapat anda lihat pada gambar 3. 
Pilihan komoditas dibatasi sesuai dengan topik penelitian yang dipilih pada Langkah 1. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang topik penelitian dan hubungannya dengan 
pembatasan komoditas dapat anda lihat pada panduan umum KKP3N 2015. Perhatikan 
bahwa ada beberapa isian yang dibatasi maksimal jumlah kata yang diijinkan untuk 
dimasukkan. 
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Gambar 3: Langkah 2 
 
1. Pilih “Komoditas” dan “Lokasi”. Isian ini boleh dipilih lebih dari satu dengan 
sambil menekan dan menahan tombol “CTRL”. 
2. Pilih “Periode Penelitian” dan isikan “Biaya”-nya tanpa tanda baca. 
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Untuk informasi lebih lanjut tentang Komoditas dapat anda lihat 
pada panduan umum KKP3N 2015. 
3. Pilih “Jenis Luaran”. Isian ini boleh diisi lebih dari satu. 
4. Klik tombol “Selanjutnya” untuk ke tahapan berikutnya (“Langkah 3“) atau tombol 
“Kembali” untuk mengubah judul dan topic penelitian pada Langkah 1. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Langkah 3 
 
Langkah 3 adalah penginputan profil peneliti seperti dapat anda lihat pada gambar 4. Isian 
NIP./ NIK. Wajib diisi dengan sebenar-benarnya. Perhatikan ketentuan tentang 
“Jenjang Pendidikan”, “Jabatan Fungsional”, dan “Institusi” agar sesuai dengan 
ketentuan pada  panduan umum KKP3N 2015. Sistem secara otomatis akan menolak  
isian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada panduan umum KKP3N 
2015. 
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Gambar 4: Langkah 3 
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Username dan password untuk login akan dikirim ke e-mail 
Penanggung Jawab. 
 
1. Isi “NIP./NIK.”. Isian ini harus diisi sebenar-benarnya. 
2. Pilih “Institusi” untuk masing-masing peneliti. tentang “Jenjang 
Pendidikan”, “Jabatan Fungsional”, dan “Institusi” agar sesuai dengan 
ketentuan pada  panduan umum KKP3N 2015. 
3. Isi “E-mail”. Username dan password untuk login akan dikirim ke e-mail Penanggung 
Jawab. 
4. Klik tombol “Selanjutnya” untuk ke tahapan berikutnya (“Konfirmasi“) atau tombol 
“Kembali” untuk mengubah profil penelitian pada Langkah 2. 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Konfirmasi 
 
Halaman Konfirmasi adalah halaman untuk memeriksa isian, apakah sudah sesuai dengan 
yang dimaksud. Bila isian sudah benar, maka formulir dapat dikirim. Penanggung Jawab akan 
menerima e-mail yang berisi user dan password untuk login ke sistem.   
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Gambar 5: Konfirmasi 
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Username dan password untuk login akan dikirim ke e-mail 
Penanggung Jawab. 
Simpan username dan password baik-baik untuk menghindari 
pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak. 
 
1. Periksa kembali isian anda.  
2. Klik tombol “Kirim” untuk menyelesaikan proses pengisian formulir pendaftaran atau 
tombol “Kembali” untuk mengubah profil peneliti pada Langkah 3. 
 
 
 
 
 
 
1.6. Cek e-mail 
 
Setelah beberapa saat anda mngirim formulir pendaftaran online, pastikan untuk 
memeriksa e-mail. Username dan password untuk login ke system akan dikirim ke e-mail 
penanggung jawab. 
 
 
Gambar 6: Cek e-mail 
 
1. Simpan username dan password untuk login ke sistem. 
 
 
 
 
 
1.7. Login 
 
Setelah mendapatkan username dan password melalui e-mail, anda dapat login ke sistem 
untuk meng-upload proposal dan mengubah data pendaftaran anda.  
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Picture 7: Login 
 
1. Isi username dan password. Klik “Login!” untuk masuk ke dalam sistem. 
 
 
 Simpan username dan password baik-baik untuk menghindari 
pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.   
1.8. Ubah formulir pendaftaran dan upload proposal 
 
Setelah berhasil login, anda dapat mengubah data yang anda diisi di fomulir pendaftaran 
dan meng-upload proposal seperti yang akan dijelaskan pada gambar  di bawah ini:  
 
 
Gambar 8: Ubah formulir pendaftaran dan upload proposal 
 
1. Setelah berhasil “Login” anda dapat meng-upload berkas proposal dan mengubah data 
pendaftaran berulang-kali hingga tanggal 15 September 2014. 
 
 Username, NIP. / NIK, dan e-mail penanggung jawab penelitian 
tidak dapat diubah.  
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